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АННОТАЦИЯ 
 Статья посвящена необходимости перехода белорусских предприятий на 
международные стандарты финансовой отчётности, в которой описаны 
особенности национальной экономики, реформирование национального 
бухгалтерского учёта, увеличения роли Республики Беларусь в мировой 
экономической интеграции.  
ABSTRACT 
The article is devoted to the necessity of Belarusian enterprises to international 
financial reporting standards, which describes the features of the national economy, 
the reform of the national accounting, the increasing role of the Republic of Belarus 
in the global economic integration. 
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Для развития бухгалтерского учёта в РБ немаловажное значение имеет 
введение международных стандартов финансовой отчётности (МСФО).  
Предприятия РБ, использующие существующую систему бухгалтерского 
учёта, значительно проигрывают на международном рынке, так как 
действующая отчётность в основном имеет налоговую ориентированность. 
Компаниям необходимо переложить информацию на язык, который будет 
признан на международном уровне, для привлечения иностранных инвестиций 
или получения банковского финансирования. 
МСФО — универсальный язык бухгалтерского учёта, уменьшающий 
различия национальных различных систем учёта способом гармонизации 
нормативных актов, стандартов и порядка составления и представления 
отчётности, а также построение налоговой базы с учётом всей информации, 
раскрываемой в ней. Кроме того МСФО является идеальным инструментом 
рыночных отношений, который обеспечивает инвестиционную 
привлекательность любой организации.  
Отчётность международных стандартов разработана для потребностей 
развитой рыночной экономики и их прямой переход в экономику нашей страны 
может нанести ущерб. Поэтому для РБ необходимо разрабатывать 
обязательные формы отчётности, предусмотренные международными 
стандартами, которые будут учитывать особенности национальной экономики, 
методологии и практики учёта, её нормативно-правовою базу. При этом в 
первую очередь, структура и число статей баланса должны быть 
продифференцированы в зависимости от типа отчётности и вида 
предоставляемого баланса. 
В настоящее время в РБ проводится интенсивная работа по поэтапному 
переходу предприятий на международные стандарты финансовой отчётности. 
Производится разработка новых и уточнение утверждённых ранее положений 
по бухгалтерскому учёту с внедрением их в практику, немаловажную роль 
приобретает качество принимаемых стандартов, соотношение их с системой 
налогообложения, а также применение в виде инструментов с целью 
управления организациями, взаимодействия с внешними партнерами и 
получения кредитов [3].  
Однако основной трудностью сегодня является создание инфраструктуры 
для применения международных стандартов, то есть формирование механизма 
контроля качества составления отчётности и её аудита, построение системы 
обучения и повышения квалификации специалистов по МСФО, 
совершенствование экономического образования в части ориентирования на 
углубленное изучение международных стандартов. 
Что касается методологии МСФО, то в таком случае наиболее сложный 
участок — это применение различных видов учётной оценки активов и 
обязательств, т. е. расчёт сумм обесценения и дисконтированной стоимости. 
Этот момент очень важен в бухгалтерском учёте, т.к. дисконтирование является 
важнейшим инструментом, позволяющим представлять финансовое состояние 
компании достоверно, и считается одним из наиболее сложных технических 
проблем, с которыми встречается бухгалтер при подготовке отчётности по 
МСФО [1]. 
Тем не менее, в РБ медленно, но уверенно начинают осуществлять переход 
предприятий на МСФО. На данный момент отчётность в соответствии с МСФО 
составляют все банки. Такая обязанность есть также у двадцати трёх открытых 
акционерных обществ, перечень которых утверждён правительством. К 
примеру, ряд дочерних организаций зарубежных компаний составляют 
отчётность в соответствии с международными стандартами на добровольных 
началах, так как она необходима материнским компаниям с целью составления 
консолидированной отчётности, что требует также Закон «О бухгалтерском 
учёте и отчётности», в котором изложены предложения о введении 
обязанностей составления консолидированной или индивидуальной отчётности 
в соответствии с МСФО — для банков, а также консолидированной отчётности 
в соответствии с МСФО — для страховых организаций, открытых акционерных 
обществ, которые являются учредителями унитарных предприятий и (или) 
основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним 
хозяйственным обществам [2]. 
В текущем периоде приближение к МСФО потребовало преобразовать и 
национальный бухгалтерский учет. В данном направлении сокращено число 
обязательных для использования форм первичных учётных документов; 
разработаны и подтверждены новые формы бухгалтерской отчетности; 
установлен новый стандартный план счетов бухгалтерского учёта, в котором 
включены счета для учёта новых объектов, предусмотренных в МСФО; 
бухгалтеры могут открывать необходимые субсчета; изменен порядок 
бухгалтерского учёта доходов и расходов по видам деятельности, резервов, 
государственной поддержки на основании принципов и подходов МСФО; 
упразднено нормирование расходов на рекламные, консультационные и 
информационные услуги; упразднена детальная регламентация состава 
расходов, включённых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг; 
отменены индексирование амортизационных отчислений и формирование 
амортизационных фондов воспроизводства основных средств; убраны 
ограничения согласно использования способов переоценки основных средств и 
т. д. 
Реформирование национального бухгалтерского учёта обуславливается 
процессами глобализации экономики, увеличения роли Республики Беларусь в 
мировой экономической интеграции, а также необходимостью 
законодательного закрепления нынешних утверждений теории и практики 
бухгалтерского учёта. Составление отчётности в соответствии с МСФО 
белорусским предприятиям предоставит возможность выхода на первичный 
публичный выпуск акций (IРО), получения кредитов в иностранных банках и 
привлечение инвестиций. Помимо этого, данное составление необходимо 
организациям для объективной оценки их финансового состояния со стороны 
потенциальных инвесторов [1]. 
На основании выше изложенного следует отметить, что переход к 
международным стандартам в РБ содержит немаловажное экономическое и 
политическое значение. Так как, формирование отчётности в соответствии с 
МСФО открывает белорусским организациям возможность присоединения к 
международным рынкам капиталов, а отчётные показатели, построенные в 
соответствии с МСФО, делают отчётность понятной и достоверной для 
иностранных инвесторов. Тем самым закрепляется убеждение западных 
инвесторов в том, что капиталовложения в организации, ведущие учёт и 
составляющие отчётность по международным стандартам, отражающим 
реальное финансовое положение получателя инвестиций, застрахованы от 
риска — быть безрезультативно истраченными. Одновременно это содействует 
открытости и росту доверия между нашей страной и иными странами. 
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